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Стрімкий розвиток технологічних процесів поліграфічного виро-
бництва сприяє удосконаленню класичних технологічних процесів, 
різноманітних методів і засобів друку, породжує нові технології. 
Метою даного дослідження є встановлення впливу технологічних 
режимів виготовлення на структуру і властивості деталей тертя поліг-
рафічного обладнання, що містять тверду змащувальну речовину CaF2 
у своєму складі (ДН5КФ9).  
Присутність твердих змащувальних речовин в матеріалах необ-
хідна для забезпечення стабільної роботи деталей при аварійному при-
пиненні подачі рідкого мастила у вузли тертя поліграфічного облад-
нання, що працює за важких умов роботи. 
В результаті виготовлення композиційних високошвидкісних ма-
теріалів на основі міді ДН5КФ9 за розробленими технологічними ре-
жимами утворилася складна гетерогенна структура композитів. 
Дослідження металографічної структури матеріалів складу 
ДН5КФ9 показало, що структура матеріалів в обох випадках – це α-
твердий розчин на основі міді з домішками твердого мастила - CaF2. 
Дослідження структури композиційного матеріалу ДН5КФ9 пока-
зало (рис.), що в структурі деталей тертя cпостерігається наявність 
двох складників – металевої матриці з включеннями рівномірно 
розташованої фази твердого мастила - фториду кальцію.  
У свою чергу металева матриця матеріалу являє собою легований 
нікелем α-твердий розчин на основі міді з рівномірно розподіленими в 
ньому виділеннями двох твердих розчинів γ1 та γ2 з ГЦК граткою, які 
сформувалися в процесі виготовлення матеріалу, що відповідає 
діаграмі стану системи Cu-Ni [1]. Матеріал ДН5КФ9 (рис.) містить 
тверде мастило у вигляді самостійної фази, яка у поєднанні з легова-
ним α – твердим розчином на основі міді, формує гетерогенну струк-









Рисунок 1 – Мікроструктура деталей тертя з матеріалу ДН5КФ9, x100 
 
Слід зазначити, що структура досліджуваного матеріалу - 
Cu+5%Ni+9% CaF2 (рис.) є дрібнозернистою, що сприяє підвищенню 
фізико-механічних властивостей. 
Одержана структура і її фазовий склад [2], забезпечені застосу-
ванням розробленої технології, надали новим деталям високих трибо-
технічних властивостей. 
Таким чином, розроблені та відпрацьовані технологічні режими 
виготовлення нових матеріалів на основі міді з домішками твердої 
змащувальної речовини, що включають в себе підготовку вихідної си-
ровини з оптимізацією складів матеріалів, як головних елементів кон-
струкції деталей тертя, змішування, пресування, спікання та закінчую-
чи оптимізацією режимів формування конструкції готової деталі, обу-
мовлюють одержання структури, здатної забезпечити високих рівень 
функціональних властивостей вузлів тертя поліграфічного обладнання. 
Наступні дослідження будуть спрямовані на визначення функціональ-
них властивостей та їх вплив на експлуатаційні характеристики вузла 
тертя в цілому. 
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